

























































































戦時中、 1937年から 1945年の 8年間、金jヨIJ島とそのー帝は百本軍による占領を経験したO た
だし、戦前・戦1=1コの台湾島とは異なって、植民地化までに至ることはなかった。このことは今日、
台湾政府=中華民国政府下において、台湾と金門との歴史上の経験の違いの一端となっている。
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1992年の台湾における戒厳令の解除以降は、金門の軍政も解かれ、台湾と金向島問の往来が活



























は、 01年の中国人観光客は2万1300人だったが、 10年は 137万9600人Jまで増加した〔迫田
2011 80-81J 0 I金内、中国大陸の大型連休でうれしい悲鳴 8 B関に約 1万6千人来訪Jという
最近の記事によるとJ平素金門を訪れる中居大陸籍観光客は 1日当たり 1000人に満たないJ(金
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3 1949 (民間 38) 年 10 月 25 自の「古寧頭戦役J は、約 2 万 8000 人の中国箪(共箪)がf1~~口・
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本稿は匡II~z work shop 1冷戦構造 F、台湾海峡金13J・潟担島の歴史・民俗的研究J(2017年 12
月91:1 於筑波大学。日本学術振興会科学研究費基盤 (C)1台湾海1央金jヨIJ島・潟祖島から読み解
く近現代東アジアの社会変動」研究代表者山本真)における発表「金!ヨIJ島的砲弾鋼刀J(中国語)
を元にしたものである。
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